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S I I S C K I I P C I O W 
En las ofioinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 péselas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s e ade lantado 
VINOS V C E R E A L PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
l E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, mhn. 7 , chaflán, i s 
)• j E n MADRID' Calle de Alberto Bosch, nüm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A x u y € I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
AÑO XXXIII i Valencia 26 de Enero de 1910 í NUM: 2.456 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble p ira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriauo Echavarri, dci Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Oran surtido en variedades te autenticidad garantida 
BARBADOS y ESTACAS injertables y para vivero.—Precios módicos 
Fernando JfemaAé—Jáfiwa 
constituyen más que uo avance, que no tie-
ne ni ptede tener ninguna pretensión de 
exactitud. 
i>De Melilla al Muluya se extiende una 
llanura que acusa, en alguno» sitios, indu-
dable feracidad, y que los naturales del 
país han explotado con notorio atraso, 
susceptible de grandísimas mejoras, que 
una Granja agrícola puede facilitar grande-
mente, fras de esta llanura se levantan 
montañas de terreno eruptivo, en forma 
verdaderamente caprichosa y difícil, si no 
¡mpo>iblede sintetizar en uno, dos ó tres 
istemasorográñeos, con altitudes de unos 
90O metros en el Gurugú, 500 en el U-xau, 
sobre las minas de Denibuifrur, y otros 
90O f n el pico Peinéis, de la kábila de 
Quebdana. Esta forma caprichosa y estas 
altitudes han de originar necesariamente 
pendientes abruptas y laderas escarpada», 
sólo susceptibles del cultivo de los montes, 
dejando para el agrícola el fondo de lo» 
valles y la tierra de las hondonadas y de 
los repliegues del terreno. Probablemente, 
más de una tercera parte, por lo menos, 
de este territorio no admitirá más coltivo 
que el forestal. 
»Apena el ánimo tender la mirada por 
aquella región, pues no se descubre en ella, 
no sólo un bosque, sino ni siquiera un 
pequeñísimo rodal que animo la montaña 
ó un soto que preste frescura y alegría al 
valle. S'. lo el algarrobo silvestre y el ace 
buche rejuntan en muy pocos sitios en re-
ducidísimo número de ejemplares, para 
consuelo de los defensores del arbolado. 
Tampoco se ven en ella montes bajos; la 
vegetación arbustiva es muy escasa, y aná-
loga, si no igual á la nuestra del Mediodía, 
y el pasto, p^bre. La destrucción de los 
montes, que es pecado de que han de 
cusarse todos los pueblos, no podía me-
nos de pes»r también sobre el territorio 
leí Rif, y en ¿1 se muestra con todas sus 
tristes consecuencias. 
íüoa de éstas es la falta de aguas y un 
régimen torrencial de grandísima violen 
cia. Da Melilla áNadorno encontramos un 
solo arroyo, y solo cerca de Benibuifrur 
vimos correr el agm, bien qae escasísima-
mente, por una pequeña parle del río Ca-
ballo, que es tau torrencial, que ha arro 
jadoal mar y ha bajido á la llanura muchas 
toneladas de hierro de las célebres minas 
La Naturaleza las ha explotado ya retí 
mente, mermando su riqueza. 
* A las puert as mismas de Mel lia hay 
dos barrancos que inundan eon frecuencia 
la población, si bien ello es debido k que 
para ensancharla se desvió el curso del 
Río de Oro y hoy no tienen aquéllos otros 
sidos donde desaguar. 
*Pííra que el problema forestal se 
muestre en todos sus aspectos, hay en la 
costa una larga cinta de arena.1:, que en 
algunos puntos ínicliüi los caracteres dis-
tintivos y temibles de la duna. 
DNO existe, pues, en nuestras posi-
ciones del Rif riqueza forestal que expío 
tar; pero, en cambio, hay en ellas mucho: 
muchísimo que hac-ír para dar val r á sus 
terrenos, y en esta obra de regeneración 
aerícola forestal, aunque difícil por lo que 
se acaba de exponer, será secun iada por 
su c'ima benigno y por la abundancia de 
aguas subterráneas, de fícil alumbramien 
to, según todos los indicios permiten su 
ponera 
Organizado por la Federación Agraria 
de Levante, celebróse el domingo último 
en Garcagente un mitin para pedir á los 
Poderes públicos beneficiosos tratados para 
la agricultura. 
Concurrieron representaciones de mu-
chos Ayuntamientos y entidades agrarias 
y económicas de la región y de la Fede-
ración de Castilla la Vieja é infinidad de 
agricultores. Pronunciaron muy razonados 
discursos el alcalde de Garcagente, D. Víc-
tor Arbona, que presidió el mitin, y los 
Srs. Estnich, Aranda, Ibáñez de Lara, Gay 
(D. Vicente) é tranzo, siendo todos muy 
aplaudidos. 
Las siguientes conclusiones fueron 
aprobadas por aclamación: 
i .a Celebración de Tratados de comer-
cio, condición indispensable de vida de las 
producciones expansivas de ia agricultura 
nacional, dentro dd las exigencias propias 
de la economía española. 
2. * Preparación de los Tratados por la 
comisión nombrada al efecto, tal cual está 
hoy constituida por representaciones direc-
tas del Kstado, las cuales ofrecen insusti 
iuibles garantías de imparcialidad y ac'erlo 
en la coordinación total de intereses. 
3. ft Rtforma de la Junta de Aranceles 
y Valoraciones, dando ref resenlación pro 
porcional a U agricultura,según conc'usión 
unánimemente votada por los elementos 
industriales del comercio y agrarios en el 
Congreso de la Exposición de Zaragoza. 
4. ' Estímulos y facilidades de lodo 
orden á la expoliación por medidas ele. 
carácter interior que integren una bi' n 
dirig d< política comercial. En tal respecto 
se impone el sostenimiento de la admisión 
con franquicia de derechos de Aduanas de 
los envases de madera desarmados para 
frutas, según la letra, espíritu y aplicación 
constante de h Real < rden de 20 de Oc-
tubre de 1899. 
5. R Liberación de trabas é impuestos 
mucicipales á las frutas y produc os de la 
tie; ra, que en t 1 respecto entre en el m r-
cado interior evidente desventaja con rela-
ción á los productos de la industria. 
6. * Rebaja de las tarifas ferroviarias 
para el transporte de las frutas y produc-
tos agrícolas, según U solicitud dirigida al 
ministro de Fomento por la Diputación 
provincial de Valencia en 5 de Febrero 
de 1908 y la rapidez en la expedición, 
acomp Hundo á la rebaja una construcción 
más racional de las tarifas que permitan la 
penelrdción de todo el mercado nacional 
por las producciones periféricas y 11 m jor 
expansión en el intercambio, como cumple 
á uua moderna p dUica ferroviaria ¡ubor-
dinada á los intereses fundamentales de la 
Economía social. 
7. a Afirmación d-í los intereses ULila-
rios y progresivos déla economía agraria 
española, como base de próspero desarrollo 
nacional y condición de florecimiento de la' 
misma industria, necesitada de una pobla-
ción agrícola de capacidad sufic ente de 
consumo. 
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El ingeniero señor Armenteras, que es 
además un escritor insigne y un periodista 
infatigable, anticipa en un admirable ar 
ticulo destinado á La Revista de Montes lo 
esencial de su informe acerca do la ri 
queza forestal del Rif. 
€¿0ué es el territorio del Rif ocupado 
por nuestras tropas, desde el puuto de 
vista forestal? Quien haya recomdo sus 
valles y montañas, obseivadosu suelo y su 
vegetación y no esté dominado por el pre 
juicio de ver en Africa un mundo distinto 
de Europa, tendrá que reconocer que no 
es más que una parte do la provincia de 
Almería, prolongada á través del Medi-
terráneo. 
»..La superficie ocupada por nuestras 
tropas se calcula en 50.000 hectáreas, que 
se extienden á lo largo de la costa en una 
zona de unos 70 kilómetros de largo por 7 
^ 8 de ancho. Como no se ha h^cho toda 
la ninguna medición, estos datos no 
El fraude se comete en la venta de se-
midas con arreglo á: 
1 El origen. 
v2.s La naturaleza. 
3.° La cantidad; y 
i.0 La calidad de semillas. 
La procedencia ú origen de una semi-
lla la hace adquirir siempre un valor es-
pecial. Asi, si tenemos una semilla del 
p.iís y una extraDjela, esta última tiene 
más valor, por el hedió de su proceden-
cia; en las procedencias de un mismo 
pais, tiene siempre más valor aquella que 
procede de un lugar ya reputado como 
productor de semillas exentas de impu-
re¿as y dé especial e didad. 
Vemos entonces que el fraude se co-
mete aprovechando la identidad botánica 
de las semillas; dos semillas provenientes 
de vegetales diferentes pueden tener un 
aspecto exterior i lóotico, y ser de nn valor 
comercial y agrícola muy distinto. El fraude 
en este caso se comete mezclando semi-
llas baratas á semillas caras, y haciéndolas 
pagar como tales. 
Uno de los casos más comunes es mez-
clar á la alfalfa semilbs de mclilots (corona 
de rey ó coronilla de rej), ó bien á la im-
portada agregarle semillas del pj-ís á las 
sem llas de col agregarles semillas forra-
das de colza, etc. 
Cuando se trata de la cantidad, est • se 
comete usando pesos adulterados, ó bien 
lustrando las semillas conmalerias inertes, 
como son arenas coloreadas, hierro etc., 
también saturándolas de h imedad ó agre-
¡ándolas semillas tostadas, las que no 
germinan é impiden se descubra el fraude. 
Cuando el fraude llega á la calidad de 
la semilla, se usa de más artificios para 
acometerlo^ haciéndoles sufrir una serie 
de manipulaciones que tienen por objeto 
hacer pasar desapercibidas las alteraciones 
de las semillas en estado de vejez ó su 
poco valor. 
Guando una semilla envejece; su tegu -
mento adquiere, por l i oscilación, un color 
obscuro ú cobrizo (nlfalfa, trébol), y en-
tonces los malos negociantes lo hacen 
desaparecer por medio del ácido sulfuroso 
ó del ácido pícrico. 
Cumdo se ha empl^do azufre, se 
puede reconocer del modo siguiente: Tó 
mese un p^pel de tornasol azul, que puede 
adquirirseen cualquier farmacia, humedéz 
case la semilla con agua y colocado sobre 
el papel, dará una oloración roja; para 
hacer una investigación más precisa, se 
lava con agua destilada una cantidad de 
semilla, y se agita esta agu», coa clorure 
de bario, y si se ha empleado el azufre, 
di un precipitado blanco; el ácido pícrico 
se conoce porque da col iraciou roja con 
cianuro de potasio. 
Para hacer pasar desapercibidas las 
semillas viejas se emp'ea también el ac ite. 
Kl aceitado mala los granos livianos ó en 
fermos y retarda la germinación de las 
buenas semillas. • 
Este fraude se conoce colocando los 
granos á ensayar en alcohol, celentarlos 
ligeramente, y una vez que se enfrían, ese 
alcohol se enturbia 
Muchos lotes de sem-llas son además 
descremados, es decir, se extraen por 
medio de cribas los más hermosos, sobre 
todo de alfalfa y trébol, los que se venden 
en Inglaterra y Alemania á los más altos 
precios, pues ahí es donde mejor se pa-
gan. 
Ahora bien; para precaverse del fraude, 
el agricultor debe hacer sus compras en 
casas que le inspiren fé, ó bien comprar 
las semillas con un certificado que acredito 
su pureza y la garantía, para que pDr rae 
dio del análisis poderlas contratar, Otro 
gran medio es comprar las semillas por 
inlermedio do cooperativa > ó do personas 
expertas en estos negocios. 
EL F M E Ei Lfl m DE 8EMILLSS E l azufrado en las YiSas 
En este comercio, como en muchos 
otros, si el comerciante no procede de 
buena fe, se comete fraude; pero el de la 
venta de semillas es uno de los qne más 
se presta á ese objeto. 
A continuación damos, según 1. E. 
Boscb, uoos breve§ apuntes que creemos 
han d'e ¿fer de utilidad. 
á la presentación de las enfermerades en 
as hojas, porque después es sumamente 
difícil, si no imposible, detener la marcha 
é impedir los estragos. 
El oidium, cuyos ataques comprometen 
a cos^chi, es una de las primeras enfer-
medades que aparecen aún antes del mil 
diú, por poco que favorezcan l9s condi 
clones atmósfericas, debiendo por tanto 
3focederse al primer azufrado en cuanto 
os retoños tengan una longitud de diez 
centímetros, siendo el azufre el remedio 
)or «xc lencia preconizado y el más eficaz 
contra esta plaga, conocida vulgarmente 
entre los viticultores con el nombre de 
enfermedad cenicienta, á causa de la ma-
teria blanquecina y grisácei pulverul uta 
que aparece sobre las hojas, sarmientos 
y racimos en el curso de la vegetación. 
Si los tratamientos no comienzan antes 
de la aparición de los primeros síntomas, 
señahdos por pequeñas manchas disemi-
nadas en los diferentes órganos de la plan-
ta, se corre el riesgo de que los tallos 
tiernos se deformen, atrofien y desequen, 
adquiriendo el mal su máxima intensidad. 
La aplicación del azufre puede prac 
ticarse en distintat formas: con azufradora 
de hoja de lata, medio bien con cido, ó 
por medio del fuelle. Sea cualquiera el 
instrumento empleado debe procurarse, 
sobre todo que el azufre se reparta uni-
formemente sobre todas las partes verdes 
de la cepa y en cantidad suficiente, aunque 
alguna porción se deposite al pie, pues 
ésta no debe considerarse como pérdida, 
en virtud de que los vapores sulfurosos 
que posteriormente y por la acción de los 
rayos solares han de desprenderse, pro-
ducen idénticos resultados que el azufre 
depositado sobre la plañía. 
Tan capital importancia entraña este 
primer azufrado, que si la lluvia ó un fuerte 
viento inutilizase en parte tan recomendíble 
operación, debe inmediatamente repetirse, 
si no quiere correrse el riesgo de com-
prometer la cosecha. 
El segundo azufrado se efectuará en el 
preciso momento de la floración, porqu 
es cosa bien averiguada el efecto útil y 
provechoso de este sustancia sobre la 
fecundación de las flores, con la favorable 
y muy importante circunstancia que esta 
oportunidad coincide con el mayor desen 
volvimiento del oidium. 
Por último, algunos días antes de la 
coloración del racimo es muy conveniente 
el empleo de un tercer tratamiento; todo 
ello sin perjuicio de que algunas viñas 
exijan cuatro, cinco ó más azufrados. 
Debe procurarse utilizar para esta ope 
ración un tiempo dulce y calmoso en el 
que la temperatura no exceda de 25.°, 
porque el exceso de calor, accionando y 
descomponiendo el azufre depositado en 
los granos del racimo, los resquebraja y 
agrieta; las lluvias y fuertes vientos arras-
tran, por otro parte, dicha sustancia, y por 
consecuencia, inutilizan su acción bene-
ficiosa sino han transcurrido algunos días 
desde su aplicación. 
El fruto se usa comunmente para ali-
mentar ganado, pero también puede co-
merlo el hombre. 
La pnlpa tiene un gusto muy agradable 
y la nuez, que es oleaginosa y emulsiva, 
puede emplearse lo mismo que el café. 
Del tallo se hacen instrumentos musi-
cales, canales para el agua y bombas, 
mientras la corteza puede hacer el papel 
de corcho. 
Del mismo tronco se extrae un líquido 
blanco semejante á la leche del coco y una 
harina parecida á la maizena. 
Con las hojas se hicen cestos, sombre-
ros y escobas; una gran cantidad de ellas 
vienen todos los años á Europa y en par-
te vuelven al Brasil convertidas en sombre-
ros de paja. 
Las mismas hojas se emplean en coberti» 
zos y techos de chozas, y de ellas se extrae 
sal y un álcali que se emplea en la fabri-
cación de jabón. 
Pero el producto más importante y va-
doso de la carnahuba es la cera que se 
obtiene de las mismas hojas. 
¿No habrá por ahí ningún espírilu em-
prendedor á quien se le ocurra aclimatar 
árbol tan út'l en nuestras islas? 
(Dd L a Asociación Agrícola 
de Santa Cruz de Tenerife) 
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Las viñasret. ñ'in al principio con len-
titud, mas á poco que el buen tiempo ayu-
de, los retoños se desenvuelven con rapidez. 
EnU nces se hace preciso dar los primeros 
tratamientos á fm de evitar posteriormente 
graves accidentes. 
Estos, como es sab:do, peri sor í ficaces, 
han de ser prcvtn'ivos. es detir, anteriores 
Es muy difícil asegurar cuál es el vege 
tal que reporta utilidad mayor al hombre; 
pero, indudablemente, de ninguno se sapa 
tanto provecho como de un árbol mará vi 
lioso que crece espontáneo y abundantí i 
mo en el Brasil y que no existe en ningu 
na otra parte del planeta. 
Este árbol es la palmera carnahuba 
que entre otras particu'aridades ofrece la 
de resistir las más prolongadas sequías, 
conservándose siempre verde y vigorosi 
Las raíces de esa palmera tienen los 
mismos efectos terapéuticos que la zarza-
parrilla. 
De su lallo se sacan listones de una 
madera extraordinariamente lustrosa, que 
sirven muy bien para viguetas, marcos de 
puertas, barras para empalizadas y otros 
materiales de construcción. 
De otras partes del árbol se extraen 
líquidos que sustituyen al vino y al vina 
gre, asi como una sustancia azucarada y 
un almidón parecido al sagú. 
En épocas de hambre estas sustancias 




Baza (Granada) 21.—Toca á su térmi-
no la recolección de aceituna, cuya labor 
ha durado poco por ser escasa dicha cose-
cha. El aceite nuevo se cotiza á i5 y 46 
reales arroba. 
Los trigos y h rims son bastante so-
licitados, pagándose aquellos á 51 y 52 
reales fanega. La cebada, de 25 á 26 id ; 
el maiz, de 27á $8 id, y los garbanzos, 
de 80 á 100 los blandos y 55 á 00 los du-
ros,—El C. 
/ . Pozoblanco (Córdoba) tK—Bue-
nos los campos, la cosech i del aceite y el 
tiempo. 
En los molinos se paga aquel líquido 
al precio de 10'50 pesetas arroba, siendo 
de esperar suba algo dada la buem edi-
dad del aciite de la actual cosecha. 
El trigo, á 13'75 pesetas fanega; cente-
no, á 8'50; cebada, á 6; avena, á 5*50; 
habas, á 11; chicharros, á 12; garbanzos, á 
20 los blandos y 15 los duros.—R. 
Morón de la Frontera (Sevilla) '20. 
—Muy activa la demanda y exportación 
de aceite; t cmanalmente salen de (i á 8 mil 
arrobas, cotizadas de 40 á reales, y la 
mayoría adquiridas para la Mancha y Bar-
celona. Ultimamente ha subido el precio 
y subirá más de no aflojar los pedidos. La 
cosecha de aceituna es grande y de buena 
clase, siendo numerosas las familias que 
han venido de fuera para ocuparse en la 
recolección de dicho fruto. 
El trigo, á i2 y AS reales fanega; ceba-
da, á 33 y 35; avena, á 20; maiz, de 40 
á 42; habas chicas, de 35 á 30; yeros, de 
36 á 38; garbanzos, á 120, 80 y 05. Los 
cerdos cebones, á 45 reales arroba.—H. 
Sevilla 22.—Sigue acentuándose 
el alza en este mercado de aceites, ha-
biéndose cotizado ya á 48 reales arro-
ba algunas partidas. Continúan bajando 
lodos los días al muelle buen número de 
vagones cargados de dicho líquido. 
Sinvariadón los precios de granos y 
carnes, por lo cual no los anoto hoy.-El C. 
Lacena (Córdoba) 23.—Buena la 
cosecha de aceite y buenos los campos. 
Precios: aceite fresco, á 10 pesetas 
arroba en los molinos; acniluna, á 6'76 
pesetas la fanega de 13 celemines, tam-
bién en los molinos; trigo, da 13 á 13'50 
pesetas fanega de 12 cd-.mines; cebada, 
de I á 0'5O id.; habas, á 10 id.; garban-
zos, de 12!50 á 30 id.; según la c'ase.— 
El C. 
„% Granada 23.—En alza el aceite y 
firmes los granos. Aquel se ha pagado en 
la Caleta á 45 reales arroba. El trigo, de 
52 á 55 reales fanéga; cebada, á 30 id;; 
habas y yero?. á 4 8 id.; maiz, á 44 id .— 
El C. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES; 
CS ARAQON 
Zaragoza 21 .—Los sembrados en ge-
neral ofrecen buen aspecto en la región 
aragonesa. El tlempe muy variable; unos 
días primaverales y otros de invierno con 
fuertes heladas. En el mercado se opera 
pues de los temporales pasados de aire y 
agua, por los cuales se había caido la ma-
yor parte del fruto y la cosecha resulta 
corla en cantidad de fanegas y tanto y 
más eo producción. 
Los precios que rigen son: aceite, á 52 
reales arroba; candeal, á 55 y 56 reales 
en P ^ ^ ^ ^ J ^ ^ / P ^ fanega; cebada, á 27 y 28 id.; garbanzos, 
í 112 1os blandos; vinos, á 2425 reales 
los blancos y 2^50 los t i n tos .—.4 . 
DS CASTILLA LA VISJA 
vamente caros y muy firmes, por lo. cual 
solo adquieren los fabricantes de harioas 
lo preciso. 
Corla la cosecha de aceite, pero huena 
clase. Sostenidos los precios, asi como los 
de los vinos, que hm dado lugar á impor-
tantes ventas. 
Precios corrientes cu esta plaza: trigo 
catalán, monte, de 46 1|2 á Al pesetas el 
cahíz (179 36 litros); id. hembrilla, de AS 
á 431|2 id. ; id. huerta, de 41 á 42 id . ; 
cebada de huerta, de 25 i f t á 26 pesetas 
los 187 litro>; avena, de 18 á 19 id . ; 
maiz, de 26 á 27 id.; harina fuerte, 
1.a chse, de 41 l i 2 á 42 péselas los 100 
kilos, con saco; id entrefuerte, de 30 á 40 
¡Jem; id. bbnca, de 38 á 38 1 $ id. 2.a 
de 33 á 34.—El C. 
DE BALÍABBS 
Inca (Malh rea) 18.—Bastante anima 
dos los mercados, habiendo subido desde 
mi última, 3 50 pesetas t i precio del al 
raendrón. Se coliza tan rico fruto á 98 50 
pesetas los 42'32 kilógramos. ó sea nues-
tro quiobl. 
El trigo, á 19 y 18^0 pesetas los 
74'3il ' tros (cuartera); cebada, á 10'50 
idera la del país y 9^0 la de fuera; avena, 
á 8£50 y 7'50, respectivamente; habas, á 
18 id. las mejores para cocer y 17'50 y 
17 las demás clases; maíz, á 16 id.; frijo-
les, á 30 id. ; habichuelas (confits), á 27 
idem; cerdos cebados, á 11 pesetas airo 
ba; azafrán, á 3 p?setas la enza.—El C . 
DE CASTILLA LA NÜSVA 
Valmojado (Toledo) 22.—La semente-
ra se hizo en ésta tarde y en malas condi-
cioms por las muchas lluvias en Noviem-
bre y Diciembre; asi es que el campo sa 
encuentra retrasado por el indicado moti-
vo y también por los vientos fríos y fuertes 
heladas que imperan 
El trigo se vende á 55 reales fanega y 
las algarrobas á 39 id.; el vino, á 10 rea 
les arroba.—/. L 
*% Santa Cruz de Múdela (Ciudad 
Real) 22.— Buenos los sembrados y mala 
la cosecha de aceituna 
Precios: candeal, ó 13 pesetas fanega; 
cebada, á O'SO id.; aceite, á 13 25 pese-
tas arroba; vino tiulo, á 2-75 pesetas los 
16 litros, con tendencia al alza; id. b'anco, 
á 2 10 id. con igual tendencia.—i?. Q. 
Qulntanar de la Orden (Toledo) 
2-2.—Tenemos un tiempo frío y seco que 
retrasa los trabajos del campo. 
Precios corrientes, salvo variación: can 
deal, á 52 reales fanega; jeja, á 51 id.; 
tranquillón, á 40 41 id.; centeno, á 36 id.; 
cebada, á 2 4 id.; avena,* 21 id.; yeros, á 
38 id.; titos, á 48 id.; cominos, á 80 id.; 
anís, á 104 id.; azafrán, á 164 reales la 
libra de 460 gramos; patatas, á 4 reales 
arroba (11 l i2 kilos); -VÍÜO blanco, á 8 
reales la arroba de 16 litros; id. tinto, á 0 
idem.—L. C . 
„% Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
21.—Los precios de los vinos están firmes, 
pero la demanda no es mucha; se cotizan 
los tintos de 10 á 12 reales arroba. 1 
clases son muy buenas. 
El trigo á 54 reales fanega; centeno, á 
35 id.; cebada, á 30 id . ; algarrobas, á 38 
idem; alubias, á 24 reales arroba; pit3 
tas, de 6 á 7 id. 
Vienen cayenio fuertes heladas y el 
estado de los campos es satisfactorio.— 
Madridejos (Tcledo) 23.—Tiem 
po muy frío, cayendo fuertes heladas, que 
de continuar perjudicaría á las plantas. 
Los sembrados nacieron bien y present- n 
excelente aspecto. Se va haciendo la reco 
lección de aceituna con buenos résnlíados. 
Encalmado el mercado. Precios: vinos, 
á 10 y á 8 reales los 16 litros; aedte, á 
50 reales los 11 li2 kilos; candeal, á • ce-
reales fanega; jeja, á 52 id.; centeáe, á¿ 
30 id.; cebada, á 28 id.; avena, á 18 id 
azafrán puro, á 150 reales la libra de 460 
gramos.—Un lector de LA CRÓXICA. 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad-
Real) 23.—La cosecha de aceituna es este 
año muy corta en nuestra comarca. Los 
sembrados están buenos. Frío- el tiempo. 
Cotizamos: vinos, á 2l50 pesetas arroba 
(16 litros) los tintos y 2*25 los blancos; 
aceite, á 12 pesetas arroba de 11 1i2 kilos 
el nuevo y 13 el viejo; patatas, á 0*70 id. 
Los vinos son solicitados y tienden á subir 
más.—El C, 
Romeral (Toledo) 21.—Se está 
terminando la recolección de la aceituna, 
la que resulta muy escasa. 
Precios corrientes,. trigo, á 13 pesetas 
fanega; cebada, á 5*75 id.; avena, á 4*25 
Idem; vino, á 2'50 la arroba; aceite, á 12 
pesetas i d . — J . A. G. 
é \ Almodóv¿r del Campo (Ciudad-
Real) 22.—Se está haciendo la recolección 
de la aceituna con tiempo hermoso," des-
LaSeca (Valiadoüd) 21.—Aoimado el 
mercado de cereales y el de vinos. De es-
tos se han expedido varias partidas á 14 
reales cántaro los del año, tintos y blan-
cos, y á 18 los añejos de este último color. 
De tr igo se vendo todo cuanto se ofre-
ce á 48 1(2 reales fanega, con firmeza. Ln 
cebada á 27 id.; avena, á 20 id.; algarro 
bas, á 29 id. y muelas á 36 id. 
Buenos los campos y el t empo de 
fuertes boladas.-Un lector de LA CRÓNICA. 
\ Avila 21.—Mucha firmeza en el 
mercado, siendo muy solicitado el trigo, 
que se paga de 50 á 501i2 reales fanega. 
El centeno, á 33; cebada, á 30; habas, á 
48; avena, 4 21; algarrobas, á 33; muehs, 
á 44; alubias, á 100; garbanzos, á ¿00, 
160 y 120; harinas, á 20, 18 y 16 reales 
arroba; patatas, á 6 id.; cerdos cebones, á 
60 id.; id. al destete, á 70 reales uno; idem 
de seis meses, á 160 id. ; id. de un año, á 
450 id. ; bueyes de labor, á 1.600 id.; no 
villos de tres años, á 200 id.; añojos y 
aüojas, á 800 id.; vacas cotrales, á 950 
idem.—El C. 
% Paredes de Nava (Patencia) 21 
—Siguen las heladas, buenos los campos 
y tendencia sostenida en el mercado. 
Precios: trigo, á 46*50 reales las 94 
libras; centeno, á 32 las 90 id.; cebada; á 
26 reales fanega; avena, á 16 id.; lentejas, 
á 45 id.; alubias, á 80 id.; garbanzos, de 
90á 140 id. ; yeros, á 32 id.; harina de 
1." clase, á 18 reales arroba (11 1|2 kilos); 
patatas, á 6 id.; vino tinto, á 15 reales 
cántaro (16*13 litros).—El G. 
% Arévalo (A.vila) 21. —Animada la 
contratacióa de trigos, expidiéndose mu 
chos vagones para Barcelona y otros pun 
tos. Por partidas se ha pagado á 50 y 50 
1|2 reales fanega, y en el mercado al detall 
de 491(2 á 50. El centeno, á 3!; cebada, 
á 26; avena, á 20; algarrobas, á 29; gar-
banzos, á 200, 150 y 125. L .̂s patatas á 6 
reales arroba. Buenos los campos.—El C. 
:% Dneñas (Paleucia) 19.—Las últi-
mas avenidas ó crecidas y el exceso de 
lluvias han perjudicado mucho las huer 
tas y sembrados de las vega»; el resto del 
campo, lodo muy bien nacido. 
Precios del mercado: trigo, á 1^25 
pesetas fanega; cebada, á 6*50; centeno, 
á 7*50; avena, á 4t85j yeros, á 8; patatas, 
á 1*50 peseta arroba; vino linio, 4^5 cán-
taro aceite, á 16 id.; queso nuevo, á 13 75 
idem. 
Ten ieucia del mercado muy sostenida. 
—Ai. 
*% Falencia 22.—Tiempo de hela 
das, buenos los sembrados y tendencia 
firme en el mercado. Precios: t'igo, á 
46l50 reales las 92 libras; centeno, á 31 
las90 id.; cebada, á 27 reales fanega; ave 
na, á 17 id.; yeros, á 32 i d . ; patatas, á b 
reales arroba.—El G. 
i Rioseco (Valladolid) 23.—Pre 
cios; trigo, á 47*50 y 48 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 25 id. fanega; harina de 
i i f clase, á 18 reales arroba. 
Baenoslos campos. Se están sembran-
do las legumbres.—El G. 
Vsllidolid 23.—Ayer entraron en 
los almacenes del canal de Castilla 1.000 
fanegas, de trigo que se cotizaron á 4 9 1i2 
reales las 94 libras, con tendencia firme. 
En los almacenes del Arco no hubo entra-
das. 
Las harinas se han pagado; selecta, a 
39 pesetas los 100 kilos sobre wagón; 
txtra, á 38; blanca, á 37; corriente, á 34. 
Sepúlveda (Segovia) 22.—Pre 
cios: trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 30; avena, á 20; alubias, á 
84; garbanzos, de 100 á 140; patatas, á 4 
reales arroba. Tendencia sostenida. Bue 
nos los campos.—El G. 
litros);, cebada de la comarca, de 9 á 9*50 
idem; avena de Extremadura, de 7 á 7*50 
idem; tubas, de 12 á 18 id; maiz, de 10l50 
á 11 id.; patatas, de 13 á 14 pesetas los 
100 kilos; algarrobas, de 13 á 13 50 id.; 
harinas, de 41 á 43 id. las primerasclases; 
ajos, de 20 á 25 pesetas la docena de ris-
tras por los de l.á clase y de 12 á 14 por 
los da 2.».—Uo suscrilor. 
% Barcelona24.—Sin variación los 
precios de los trigos y Ortos granos en 'a 
última semana; firmes los precios y pocas 
operaciones. 
En alza los vinos por escasear en Va-
lencia y Alicante, comenzar á comprar los 
idem; garbanzos, á170, 130 y 110 id.; al- tratan de combatir dichas plagas mandan-
garrobas, á 32 id.; harinas, á 18, 17 y 
16 reales arroba; patatas, á 5 1i2 id'.; cer-
dos cebones, á 5 i id.; idem al destete, á 
56 Id., idem de seis meses, á 140 id.; idem 
de un año, á 300 id.; bueyes de labor, á 
1.50O id.; novilos de tres años ,á1.900 
idem; añojos y añojos, á 600 id.; vacas co-
trales, á 90O¡d,; vino tinto, á 21 reales el 
cáutaro . -El C. 
Salamanca 23.—Tiempo de hie-
los, buenos los campos y mucha firmeza 
en el mercado. 
Precios: trigo, á 48 75 reales las 94 
libras el superior, 47 el barbilla y 46 el 
do á los términos infestados el personal 
técnico que está á sus órdenes, tendremos 
que emigrar los propietarios, pues aun 
cuando trabajamos con fé y entusiasmo, 
las malditas plagas nos devoran las cose, 
chas. 
Precios: vino, á 4 pesetas cántaro; 
aceite, á20 id.; tngo, á l l 'oO pesetas fanc. 
ga.-S. /?. H . 
Aldeanneia de Bbro (Logroño) 
22.—Asiduo lector y suscriptor del perió. 
dico que tan hábilmente dirige, le ruego 
inserte entre sus cartas la proseóte crónica. 
Eb csía región llevamos un tiempo pri. 
DI CATALUÑA 
Tivisa (Tarragona) 23.—Superiores 
los sembrados. Han aflojado las ventas de 
vinos y almendras, pero los precios siguen 
muy sostenidos. 
Cotizamos: vino tinto, á 14 pesetas car 
ga (12 r60 litros) la clase corriente; almen-
dra mollar, de 46 á 48 pésalas el saco de 
50*50 kilos; aceituna, á H'SO pesetas los 
80 litros.—5. 
V VillafrancadelPanadés. (Barce-
lona) 23.—Debibo á la escasa cosecha, ha 
subido bastante el precio de los vinos. El 
alza se ha acentuado, pagándose, tanto los 
tintos, como los rosados y blancos, á 5 
reales grado y carga (121*60 litros). Para 
destilar se cotizan á 4 id. 
Precios de otros artículos, trigo del 
país, de le'SOá 17 pescas cuartera (70 
suizas y veüir también 
do la Purnsnla. 
Las procedencias de Valencia y Alican-
te se cotizan con mtj . ra de precios. Los 
blancos de Tarragona á 7 y 7 1[2 reales 
grado y carga en esta estación, y los de 
igual color de la provincia á 6 id. en los 
pueblos. Las mistelas negras de 48 á 46 
pesetas hectólitro. 
Muy firmes los ale hol-s y lendénciá 
al alza eo los aceites.—El C. 
M EXTREMADURA 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 19.— 
lia mejorado notablemente el tiempo; c 
estado de les camp3S es inmejorable, 
especialmente los sembrados tempranos, 
aunque todo e>tá bueno. 
Los precios de cereales son igual s á 
los de mi anterior información. 
La fábrica de harinas locd, de los se-
ñores Escaso Fernandez y sobrino, coliza 
susmarc .s á los precios siguientes: 
Mar^a D. C. blanca semoíada, á 4D'50 
pesetas sobre vagón; marca D. C. F. blan-
ca semolada, á 39 50 id; RolU-ues, sin 
existencias. 
D. Senís Fernandez, de esta, tiene 150 
cerdos de 11 arrebaspara pesar á últimos 
del mes actual, los que cedería hoy al 
precio de 46 iv ales arroba, sin compromi-
so; para tratar diriji se á dicho señor.— 
A. P . 
Monlanchez (Cáceres) 19 —Bue-
nos los sembrados, pero escasean los pas-
tos. Poco movimiento en trigos y bastante 
en vinos. 
Precios: trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; ceulcDO, á32 i d . ; c-bada, á 28 id.; 
avena, á 18 id.; garbanzos, á 120 id. los 
finos y 80 los duros; vino, á 18 real-s 
cántaro el tinto y 20 el blanco; patatas, á 
5 reales arroba; carneroy, á 100 reales 
uno; ovejas, ú 100 id.; corderos, á 40 id. ; 
cabras, á 80 Id.; bueyes de labor, á 1.300 
idem; añojos, á 600 id.; vacas,á 800 id.; 
cerdos al destele, á 60 id.; i I. cebones, á 
44 reales arroba.—El C. 
Peraleda de la Mata (Cáceres) 
23.—Mal año para la gan^diría por lo 
mucho que escasean los pastos, siendo 
preciso matar las crías para que no mue-
ran las madres. Los sembrados están bue-
nos. Nula la cosecha de aceituna. Los tri-
gos á 13450 y 12 50 pesetas fanega y los 
cerdos cebones, á 11 pesetas arroba.— 
El G. 
Cáceres 24.—Precios: aceite, á 
H pesetas arroba, con firmeza; trigo, á 
i r 7 5 i d . fanega; cebada, 3 6^5 id.; avena, 
á 4 id.; habas, á 11 id. 
Buenos los sembrados y pocos pastos 
para la ganadería.—/?. 
DS LSOR 
Corrales (Zamora) 23.—Tiempo mal ', 
buenos los campos y firmes los siguientes 
precios: vino tioto, á 18 reales cántaro; 
trigo, á 46'50 id.fanega; ceuteno, á32 id . ; 
cebada, á 26 id.; avena, á 17 id.; alubias, 
á 88 id. ; garbanzos, de 94 á 120 id.; pa-
tatas, á 4 reales arroba.—//. 
*% Cepeda (Salamanca) 10.—Tene-
mos tiempo de fuertes heladas, y en el 
día calor de primavera. 
Los sembrados muy fuertes, pero con 
gran baja por haber sido muchos de 
ellos llevados por las gran les crecidas de 
los días 22 y 23 de Diciembre; muchas 
fincas las dej ron inservibles para siempre, 
como también bastantes daños en la pobla-
ción; los perjuicios son innumerables, por 
más que no ha habi :o desgracias persoaa-
les que lamentar en estas cercanías; el rio 
que deslinda este término, titulado de 
Francia, subió más de ocho metros de su 
nivel ordinario; de modo que se llevó 
todos los puentes, molinos de harinas y 
las fincas linderas á dicho río. 
Se está terminando la recolección de la 
aceituna, resultando una media cosecha, 
pero de buena calidad. 
Poca salida de vina, veudiéndose á 14 
reales cántaro; el aceite, á 20 id. Lis 
harinas, con la falta de molinos, no tienen 
precio seguro; patatas, á peseta la arroba. 
—El G. 
Zamora 19.-—Tiempo de hielos, 
buenos las campos y tendencia firme en 
el mercado, habiéndose cotizado como 
sigue: 
Trigo, d e 4 8 á 4 8 l i2 reales fauega; 
cenleco, á 82 id.;, cebada, á 26 i I . ; avena, 
á 19 íd.; muela?, á 40 i d . ; alubias, á 90 
di Jos del Norte I rubión; renteno, á 32 reales las 90 libras maveral; los campos muestran toda su IQ. cebada, á 28 id. fanega; avena, á 19 id.; 
habas, á46 id.; algirrobas, á 32 id.—E G. 
DS MURCIA 
Alcaráz (Aibacete) 21.—Como en mu-
chos pueblos de las provincias de Alican-
te, Murcia y Valencia no han sembrado 
por la sequía, y en los que lo han hecho 
están expuest' s seriamente los campos, se 
observa aquí gran demanda de trigo, de 
cuyo grano se hacen muchas ventas de 52 
á 54 reales fanega, con marcada tendencia 
al alza. La cebada, á 28 reales fanega; ave-
na, á 16 HT; maiz, á 44 Í3.; hab.is. á 40 
idem. El aceite ha bajado, cediéndose á 
¿ 4 8 reales arrob*.—ilf. 
La Roda (Albacete) 22.-Sigue 
muy activa la exporlación de vinos, y como 
empezó antes de que achráseo, qu-darán 
escasísimas existencias para el mes de 
Abril si continua el gran movimiento qu ^ 
viene reinando. Hay muchos foiídres, pi-
pas y corambres. 
También son bastante buscados los 
candeales y piensos, por lo cual se sostie-
nen con firmeza los granos y con tendec-
dencia al alza, asi como los vinos y el 
azafrán. 
Tiempo muy seco y hace falta el agua 
para las plantas y raices. 
Precios corrientes: candeal, á 53 y 54 
nales fanega; centeno, á 36; cebada, á 24; 
a^ena, á 17 y 18; vinos, á 9 reales arroba, 
zumaque, á 6 l i2 id.; azafrán, á 160 rea-
les libra de 460 gramos. Para mas infor-
mes dirigirse al corresponsal que suscri-
be.—Cándido Pérez. 
Moratalla (Murcia) 22.—La situa-
ción agrícola es muy ciítica por la larga 
sequía; se sembró poco por no haber llo-
vido y lo sembrado se perderá si muy 
pronto no viene el tan necesario temporal 
de aguas. 
La cosecha de aceite es buena; tanto 
éste como los vinos están en a'za. Los gra-
mos sostenidos. Precios: vino tinto, á 4 
pesetas srroba; aceite, á 12 50 id.; trigo 
fuerte, á 13 pesetas fanega; id. candeal y 
jtja, á 12 id.; centeno, á 8 id.; avena, á 5 
idera; m;¡iz, á 7'50 id.; alubias, á 25 id. 
Las patatas, á 1 peseta la arroba, ha-
biendo una existencia de mas de 50.000 
arrobas.—El C 
m NAYABEA 
Marchante 23.—Tiempo de verdadero 
invierno, después de días primaverales. 
Muy animada la venta de vinos, expi-
diéndose partidas para la Rioja y otros 
puntos, al precio de 9 reales decalitro. 
Las clases son supuriores por la riqueza 
alcohólica, por el color y el buen gusto. 
Los trigos, á 26 1$ robo (28'13 litros) 
el hembrilla y 25 el eomún del país; ce-
bada, á 14 id.; maiz, á 20id.; habas, á 24 
idem; harina panadera, á 20 reales arroba; 
aceite, á 19 id. Todo muy sostenido.— 
El G. 
, % Estalla 19.—En la semana úl-
tima cambió el tiempo, volviendo el frío y 
cayendo bastaote nieve en los pueblos de 
la montaña. El Monteperra apareció blanco; 
después subió la temperatura. El tiempo 
es de bruscos cambios. 
Muy buenos los campos y en el mercado 
rigen los siguientes precios: trigo, á 5*65 
pesetas robo (2813 litros); cebada y maiz, 
á 4 id. ; avena, á 345 id. ; habas, á 5*50 
idem; vino común, á 3 pesetas el cántaro 
(11'77 litros).—El C. 
ürros 17.—Aumenta de dia en 
dia la importancia de est̂  mercado y no 
dudo de que en breve será uuo de los 
mejores de la provincia. Al que se celebró 
el día 14 entró mucho ganado, sobre todo 
lanar, cabrío y de cerda, haciéudose nu-
merosas ventas á los siguientes precios: 
carneros, de 25 á. 40 pesetas uno; ovejas, 
de 17 á 30 id.; cabras, de 2 8 á 4 0 id.; 
pareja de bueyes, do 720 á 1.120. 
El trigo, á 6'15 pesetas robo ( 2 8 Í 3 
litros); cebada, á 4 id.; avena, á3425 id.; 
maiz, á 4 50 id.; habas, á 5 id.; lentejas, 
á 7'50 id.; vino común, á 3 pesetas cán-
taro (11*77 litros); id. rancio, á 9 id.; pa-
tatas, á 1 peseta la arroba. 
Buenos los campos.—El C. 
D2 BIOJA 
Corara (Logroño) 20.—Las viñas com-
pletamente perdidas por la filoxera 
L Í c secba de oliva es nula á causa de 
la negrilla y mosquilla. Sí los gobiernos no 
zanía, pues están mny adcl-rntados para el 
tiempo en que estamos. 
Se procede al desfonde de tierra para 
la repoblación de la viña americana y se 
prepnra p ua proced. r al injerto con púas 
de clase selec a para mejorar nues'ras vi-
ñas. 
En plena recolección de aceitunas, con 
rendimieoto muy medlíno, no esperando 
mejorar en cantidad el producto elaborado 
por el desarro'lo irregular del fruto por la 
pertinaz sequía del pasado año. 
S;gue animado el negocio del vino y 
sus precios acucan firmeza y alza, pues 
se va generalizando el de 4l25 pesetas los 
le'Oi litros. Verdad es quo l i .osecha 
fué en este pueblo muy bnena y los caldos 
salieron inmejorables y de una fuerza aleo, 
hóiica nunca vista en esta. 
En estos días se han hecho varias par-
tidas á dicho precio y seguramente se v n. 
derá más caro, pues los vemos muy soli-
citados. 
De los cereales lo único que tiene algo 
de salida es el trigo, habiendo una buena 
partida de cebada. Solamente en casa de 
D. Emilio Espinosa se pueden hacer de 
1.800 á 2000 fanegas. 
Los precios que rigen son: trigo, á 48 
reales fanega; cebada de 28á30 ; centeno, 
á 30; avena, á 18; vino á 17, y aceite, á 21 
pesetas cántara, habieudo mu ybueoas da-




Palomar (Valencia) 23.—Tiempo seco 
y frl >. No quiere llover y la seq1 ía es tan 
grande que hisfa en la huerta empieza ya 
á f dtar el agua. La situación agrícola en 
todo el valle de Albaida es d-sa trosa; los 
sembrados de secano van muriendo por 
falta de humedad. 
El vino es solicitado y tiende á subir 
el precio de 1'Í5 pesetas cántaro de 10'79 
litros, que es hoy el corriente. 
El aceite se cotiza á 12*50 pesetas 
arroba; algarabas, á í '80 id.; pata;as, á 
125 id.; trigo, ás46 pesetas cahíz; ra -.íz, á 
2'50 pesetas barchilla.—El G. 
Enguera (Valencia) 23.—Precios 
corriente-: vino, á 1'50 pesetas el cántaro; 
aceite á 12 pesetas arrobi p ira el consu-
mo personal y 9 para las fábricas; latías, 
de 13 á 15 id.; algarrobas, á 2 :d.; trigo, 
á 4<25 pesetas barchilla; jeja, á 3'75 id.; 
jeros y maíz, á 3 id.; cebada, á 2 id.; 
avena, á 1'50 id.—P. 
Teresa de Coírentes (Valencia) 
19.—Atravesmms ya una temporada de 
quince días por lo menos de hielos, mar-
cando el termómetro en el interior de hs 
casas seis grados centígrados. Ncs llovió 
en la primera quincena de Noviembre úl-
timo pasado, y á estas horas han pasado 
tres quincenas sin caer una gota de agua. 
Es sensible la situación de los cereales, asi 
como la de los plantíos, pastos y macan-
líales; h^cc mucha falta el aguí, pues de 
no llover se pondrá la situación grave. 
Precios de nuestro mercado: trigo, á 4 
pesetas la barchilla el raspinegro y 3'75 
el gordo; cebada, á 2 id.; panizo, á 2 25 
idem; habichuelas, á 3-75 id.; madera de 
oreas, que en esla hay buena producción, 
se vende á 3 pesetas la docena de las mo-
renas y 6 de las blancas.—/. M. 
,i:„ Orihuela (Alicante)24—Los sem-
brados, que habían nacido bien por el co-
pioso temporal de lluvias de q ic di cuenta, 
van desm.rec;endo, pues desde entonces 
no ha vue'to á caer agua y los vieotos 
secos y fríos han dejado sin humedad la 
tierra; así es que de no lloyer pronto se 
per.ierán" todos. 
Precios: trigo, á 50 pesetas cahíz; ce-
bada, á 26 id.; algarrobas, á 2 pesetas 
arroba; aceite, á 11 id.; pimentón molido, 
de 8 á 12 id.; cerdos cebados, de 12 á 13 
idem; cáñamo en rama, á 45 pesetas quin-
tal; patatas, á 6 id.; harinas, á 4 5 , 42, 40 
y 37 pesf las los 100 kilos, según la clase; 
maiz, á 4 pesetas barchilla; vino, á 2 y 
2*25 pesetas el cántaro.—El G. 
N O T I C I A S 
Según la estadística vinícola publicada 
por el ministerio de Fomento, los viñedos 
de España han producido el año último 
14.767.911 liectili!ros de- vino, contra 
18.52^.717 tn 1908. 
CRÓMICA DE VINOS Y CEREALES 
La última cosecha ha sido, pa^s, mfoi ior 
en una qirira parte á la de 1908. 
El escaso rendimiento de. nuestros viüo-
dos justifica, según repetidas veces ha di-
cho h RÓmcA.Ia importante mejora de 
precios de los vinos. 
><_)>Lr,̂ rL^y^-V>r .m.m.m m m' 
Sigue activa la exportación de naranja 
por nuestro puerto. Del 16 al 21 del raes 
actual han salido 28 vapores con 184.766 
cajas para los siguientes puntos: 32.5-49 
cajas para Londres; 31.087, para Liver-
pool; 8.424, para Manchester; 6.248, pa-
ra Ghsgow; 7.263, para Bristot; 2.840, 
p.ira Cardiff; 8.894, para Newcasll •; 
14.531, para Hull; 51.188 para Ilambur-
go; 7.C88, para tremen y 14.040, para 
Araberes. 
Eu la Ribera ha estado animada la 
contratación de naranja, p-gándose la fru-
ta buena á 4 reales la arroba. 
Desde hace dos stmanas se hacen bas-
tantes vemas de azafrán en esta plaza á 
los precios de 132 á 134 reales übra (355 
gramos) por las clases superiores. Las 
existencias que^aojnuy^reducidas. 
El nie-cado de trigos de Odessá, uno 
da los más importantes de Europa, viene 
acusando gran firmeza por ser numerosos 
y de cuaolí J los pedidos que se reciben. 
El negocio de pasas h i mejorado algo, 
debido á que las existencias quedan en 
general bastante reducidas. 
En Denia no todos los tenedores ven-
den á los precios hoy corrientes, en la 
creencia de que subirán. Hé aqií los que 
rigen en aquella plaza: 
Pasa legia: Ordinaria (en raspa), de 
I4 '50á 15 pesetas los 50 litros; selected 
corriente, de 16 á 17 11.; seleclillo, de 1S 
á 14 id ; p^ra la destilerías, de 10 á 11 
ídem. Marcado firme. 
El Sr. Alvarado ha resuello favorable-
mente la instancia que le ha dirigido el Ins-
tituto Agrícola Catalán de Sao Isidro pi-
diendo que no paguen patente industrial 
los exportadores de frutas que á la vez 
sean productores. 
La patente la pagarán los acaparado-
res y los exportadores en comisión. 
Las pretensiones de los tenedores de 
vinos ton cada vez mayores en e1 Mediodía 
de Francia, debido á lo muy adelantada 
que va la úl'ima cosecha. Muchos vendedo-
res no ceden ya los vinos tintos, clase co-
rriente, á menos de 2 francos por grado y 
hectólitro, lo que hace que el comercio se 
muestra relraido para comprar á dicho 
prec!o. 
La cotización general en el Mediodía 
de Francia es hoy la siguiente: viuos tintos, 
(] • 14 á 16 francos hectólitro; rosados, iJe 
15 á 17; blancos, de 20 á 25. 
Las entradas de cerdos cebones en el 
mercado de Peñaranda de Bracámoí.te 
(Salamanca), siguen siendo grandes, asi 
cjmo tas ventas. En la semana última se 
realizaron unos 90O cerdos á los precios 
de 47 á 51 rtales arroba, según peáo¿-
La producción de sidra en Francia en 
el año último ha s:do de 7.948.210 hec-
tolitros, 6 sea 8.925.390 menos que en 
1908, pues en este año se elevó dicha co 
sechaá 16.873.600 hectólitro». 
La región del Noroeste, que compren 
de entre otros los departamentos de Orne, 
Manche, Finisterri y Calvados, es la más 
productora de manzana. Dicha región ela 
bcró 11.634.100 hectólitros de sidra en 
1908y 5.105.500 en 1909. 
En Tarrasa se han celebrado varias 
reuniones para la constitución de un Sin 
dlcato Agrícola. 
El gobierno de los Estados Unicos pu-
blicará en breve la declaración oficial de 
las naciones á quienes se aplicará la tarifa 
mínima arancelaria. Entre ellas figura Es 
paña. 
Ha visitado al ministro de Hacienda 
una Comisión, represetante de la industria 
corchotaponera de Gerona, para pedir que 
España se oponga á la pretensión de Fran-
cia de elevar los derechos de entrada so-
bre los corchos elaborados. 
Según leemos en un colega de Pamplo 
na, corren rumores de que se vá á intentar 
el establecimienlo de una gran fábrica de 
azúcar de remolacha en Navarra, indepen-
diente del trust azucarero. 
No sabemos—añade el colega—si se 
piensa en levautar en (a región del Norte 
de la provincia, y fuera por consiguiente 
del radio de 80 kilómetros de las que hoy 
existen, ó si aportando la cuestión foral que 
snpone !a vigencia ó no vigencia en Nava 
rra de la ley del monopolio que prohibe 
crear nuevas fábricas dentro de aquel ra 
dio prolector, se decidirán los iniciadores 
á levar la nueva fábrica á un punto de la 
ribera. 
Granja Agrícola experimental en e 
IW. Se ha dispuesto la creación en 11 ac 
ta:jl campamento de Nador, cerca do la 
e-tación de', fe-rocíinil, de u-a Granja 
Agrícola exptrimental. 
En los dias 2, 3 y 4 de Febrero próxi-
mo se celebrará en Villanueva de la Sere-
na (Badajoz) una gran feria de ganado, 
en la cual no se cobrará ninguna clase de 
arbitrios á los feriantes y se concederán 
3uen número de premios en métalico. 
La Sociedad Agricol i Requenense, que 
tanto se viene distinguiendo en la defensa 
de U vinicultura, ha telegrafiado al señor 
residente del Consejo de Ministros y á 
os de Hacienda y Estado, suplicándoles 
tengan en cuenta que la producción viní-
cola española ocupa el primer lugar en 
a riqueza agrícola y que al concertarse 
os tratados debe ser el vino el primer fac-
tor y mas singularmente en el tratado con 
rancia. 
Ea los Estados Unidos acaba de ocurrir 
un caso que ne sería difícil verlo reprodu-
cido en nuestro p iís, donde se siguen mu-
chos pocedimientos desconociendo los pe-
igros que entrañan, y sólo SR descubren 
cuando los efectos han producido daños 
considerables sin provecho para el cau-
sante. 
Un colmenar de 300 colouias, estable-
cido en una extensa propiedad de frut les, 
ha perdido todas sus abejas á consecuen-
cia de haber libado néctar envenenado por 
el empleo del arseniato de plomo al irri-
gar los árboles contra los insectos mien-
tras aquellos estaban floreciendo. 
Escriben de la República Argentina 
que en la provincia de Mendoza, donde 
existe la mayor extensión de viñedo, la 
recolección última ha resultado muy defi-
ciente, y que una fuerte alza en los pre-
cios va á ser la consecuencia de todo ello. 
Aviso á nuestros exportadores, | 
El Ayuntamiento de Bilbao ha acorda-
do por unanimidad asumir eu absoluto las 
responsabilidades de la Exposición Nació • 
nal qne se celebrará en 1912 en aquella 
rica é invicta capital, respondiendo de 
cuantos gastos origine. Dicho acuerdo ha 
producido en el comercio gran entusiasmo. 
En el Congreso de Cijas do Crédito 
agrícola celebrado últimamente en Mont-
pellier, se aprobaron las siguientes condi-
ciones: 
1. a Que las Cajas regionales de crédi-
to mutuo agrícola que no se hayan cons-
tituido en Sociedades de Seguros mútuos 
contra el incendio de la agrupación de 
siete SocicdjJes locales al men ¡s, sean 
invitadas á hacerlo, á fin de favorecer la 
creación de Sociedades de seguros mútuos 
agrícolas contra incendios en todos los Mu-
nicipios. 
2. * Que las Cajas de cródi o agrícola 
«xij«n de las Sociedades de segaros inátuos 
la garantía suficiente para que no esu*n 
expuestas á ninguna pérdida en las opera-
ciones que realicen. 
3. * Que las Cajas regionales de crédito 
agrícola faciliten la coustiiucióa de Cajas 
locales de créliio, últimamente relaciona-
das con las compañías de seguros raú-
t úo i r 
4. * Que en el próximo Congreso sea 
incluido en el programa á discutir el es!u-
dio del seguro y c ntrasi'guro múlno, es-
pecialmente en la mortalidad del ganado 
mayor, teniendo en cuenta 1 JS resultados 
obtenidos en Francia. 
5. a Que los sindicatos municipales, en 
los lugares donde los negocios sean esca 
sos, puedau agruparse Con otras colectivi-
dades a n á l o g a para dar impulso y vida 
á la asociación. 
6. a Que se procure por todos los me-
dios educar al pueblo agrícola, en el sen-
tido de la organización y constitución de 
estas Cajas de Sindicatos. 
7. a Que se recabe del Estado la protec-
ción á estas Sociedades de crédito mutua-
lista. 
Según los datos oficiales que acaban 
de publicar los periódicos norteamerica-
nos, el valor total de las importaciones en 
los Estados Unidos en 1909 superó al de 
todos los años anteriores, excepto el 
1907, pues llegó á la enorme cantidad de 
1.475.000 dollars y á la de 1.750.000 do-
llars el de las exportaciones. 
El cónsul de España en Saint Louis, 
Mo (Estados Unidos) llama la atención de 
nuestros productores y exportadores so-
bre la favorable oportunidad que prese ata 
aquel mercado para la venta de algunos 
productos españoles, tales romo vino , l i -
cores, aceites, aceitunas, naranjas, uvas y 
otras frutas frescas, pasas, higos y oirás 
frutas secas, y muchos más. 
A fin de hacer acti»a propaganda, co-
noc-r personalmente á les consumidores 
y estudiar los gastos del mercado, serla 
muy conveniente que los coraerciantes es-
pañoles enviasen sos vejantes, á ser posi-
ble conocedores del idiema inglés, en la 
misma forma que lo hacen otras naciones, 
con cuyo procedimiento se lograría dar 
un buen desarrollo al comercio de nues-
tros productos, hoy día conocidos y apre-
ciados en aquella plaza, p»TO que no pue-
den -ilc^nz'rT "layo' " nsiiOi ¡ r falíü d. 
inrpnlsü dado desde nuestro paí?. 
La dirección general de Contribuciones 
Impuestos y Rentas ha expedí lo una cir-
cular recordando á todos los Ayuntamien-
tos y emp-esas iirrendatarias del impuesto 
de Consumos, que con arreglo á las dis-
posiciones vigentes rige la franquicia de 
leñas y carbones y la tarif i reducida de 
sal para la industria panadera. 
De ese modo quedan resueltas de un 
modo favorable las gestiones practicadas 
en el ministerio de ILiCÍenda por la comi-
sión ejecutiva del Congreso do la Pana-
dería. ]g 
El Sinücato de Exportadores de víaos 
Barcel' n i ha elevado al señor rcibiitro 
de Estádo un estudio cbmpletodélasnece-
id*des del comercio de exportación de 
vinos que convendiía atender en el nuevo 
tratado de comercio éon la isla de Cuba. 
Después de in licar las concesiones que 
podrian otorgarse al ron y á la Cdña proce-
dentes de aquel p.̂ .is, rec ama la reducción 
del impuesto quií hoy pagan nuestros vinos 
de 6 1(2 peso> oro poi* hectólitro á dos pe-
sos, ó dos pesos y medio hasta 16 grados 
alcohólicos; que se eleven las taras desde 
el 12 al 15 ó 20 por 1O0; que se establezca 
una reducción por lijeri^as y derrames; 
que se fije de una vez y por modo claro las 
condicione en que han de ser admitidos 
nuestros vinos y que bólo sean válidos los 
certificados de los laboratorios de aqu-llas 
aduanas, prescindiendo de las declaracio-
nes que una vez entregados al comercio 
los vinos pueda hacer la Junta de Sauidad. 
La producción do algodón ha aumen-
tado en la ludia, pero los precios han te-
nido gran baja. 
Algodón 













2 648 586 
3.00() 438 
2 893 714 
3.060 800 
3.389 600 
3 9ÍG 000 
3 73á000 




0 367 460 
7.4-23 330 
9 890 818 
7 .".52.621 
15.203.390 
10 671 954 
9 274 390 
6 094 000 
El ingeniero agrónomo do Portugal que 
tiempo atrás \'mo á Éspañi cm la misión 
especial de estudiar el cultivo y exporta-
ción de flores en los jardines de Valencia 
y Barcelona, y el cultivo de los parrales do 
Almería, ha entregado I i memoria, fruto 
de sus estudi ;-;, cu el ministerio de Obras 
públicas. En ella aconseja que se adopten 
en Portugal los sistemas seguidos en Es 
paña p̂ -ra los indicados cultivos. 
El piv: cnN1 Invierno es cruJísimo en 
<d Norte do América. 
De Nuev i York telegrafían que cooti-
náa sin interrupción alguna el espantoso 
temporal d- nieves que empezó el viernes 
último en lotío el Norte del Atlántico, su 
litoral y muy e-p'- cíabneute en Nu -va York, 
Fdadelfia, BOSLÍU y otros puertos y pobla-
ciones interiores del mismo. Todo está 
enteramen e cubierto por una espesa capa 
de nieve que impide por completo ó hace 
muv difícil el tráfico ferroviario, de modo 
íjü& son muy pocos los trenes que circu-
lan, y aún éstos con muchas dificult ides y 
peligros. L'is comunicaciones por mar y 
por tierra están, por ahora, completamen-
te interrumpidas y es grande el número de 
los accidentes y victimas causadas por tan 
terrible como per istente temporal. 
No salrn ni llegan vapores trasatlánti-
cos, pues el temporal hace imposible la 
navegación (n las aguas bajas de los puer-
tos y es demasiado fuerte el oleaje para 
salir á la mar sin exponerse á un naufra-
gio seguro. 
C í é í o s soire plizas extranjeras 
París á la vista 107^5 
Lon'resala vista, lib. ester. 26^6 ptas. 
•i^* 'iMf1 t̂ T* rMir> MW-> .Mf* r*g~* rJlf M<̂> î ri<i<y»«Myf» r̂ ir» 
LOSHIB 
productores d irectos 
de los Campos la Experiencia de 
G A R D E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS H i b r i d a s p. fl. 
sin /if/orfa** n i sulfatan 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LOS H í b r i d o s p, |. 
son las únicás cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cejias indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS Á 
D. Eugenio Germaín, á GARDEDEU 
(proviccia de Barcelona) 
SE PIDEN 1IEPKESENTANTES 
¿«(.itiii-iiiiicW* Ttpoyroñco de José Guix 
Miñona, 7 y 9 . V A L E N C I A 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( M A ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
Exorno . S r . M a r q u é s d « R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—OIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los tinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N L A E M N DE C E N I C E R O 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idirn > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
jCaja con 25 bo ellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . • * 
VINO EN SU 



































Ped idos . Pueden hacerse al Admí istrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pcréz, 
Cuesta de Santo Domingo núm. 5, principal iaquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, en l*»tra á ocho días vista sobre Mtdríd. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y én el plomo que sel lará la mnlla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n los corchos va marcado el año del 
vino —Todos los envases se env ían precintados. • 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesfetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy subeajas,—No se admiten 
los envases vacíos del vil o en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso ± x x x x y i rxai?o rt f i«to : \ los oon.arcmn.iclox*esa 
Exigir siempre intacta l i malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
CENTRO YÍTÍCOLA DEL PAMDÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlll«f raiTLoc» del I* a rx a cié si (F̂ aro viraola. de» Bcajroelonc*) 
Cultivas mejor organizados y más importantes de Europa. 
P^ra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta G-̂ sa puestas en vivero 
3 . 9 £ 0 . 4 : 3 9 Plantas injertadas do todas las viníferas de España 
sobre ios mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 32 hectáreas, con IG5.000 pies ma tn s en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulrsa cantidad de 
- I . O O O . O O O de estaquillas iujertablea. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 eataquiilas para vivero. 
ExprirUcióo á Mas las n giones vitícolas del mundo. 
T^l crf-s de injeitar visiladoa por S. M. el l\e.v D. Alfonso XIII. 
Proveedor ef ctiyo del P^trim<;ii¡() de ia IUjal C;isa. 
Desfondas de tierrss á gran proínndidad, con maquinaria á vaper, propiedad de esta 
Cas^. —U ¡iuraciones'y planlaciom-s á f irfail (dt-slajo). 
Casa al»6o!ul3 co fiiDZ:», recorot-ad!,da pnr loJos los í gonieres .'gróoomos. 
C piial iuve tido en viveros v plftplaciohés, y diversos locales ; lilltres: 
6 0 0 * 0 0 0 p e s e t e a s » . 
GARANTIA DE Af TENCIOAD — L ' S Sindicatos, Sociedades de Agricuitur», Cámaras 
Ajírlcolas. Avuntamient"S, Viver« s oficiales y Ag- upacioo^s de Pn'pietarios.—P^go después 
dH broti», rs i.'ecir, á fin dt» Junio, ruando por la hoja se haya comprtbldo la rigurosa 
8- lección t absoluta pureza de hs plantas. 
Pidan-e precios eo toda época del i ñ \ a?I como el Catálogo lloslrado, con la descripción 
d" I'is viveros y plantacK'nes, garandas (xcepcionales que se ofrecm, notas de adaptación 
y aflnidíd é iublruccioncs para plantar. 
Dirección telegráfica: SA BATE-VILLAFKANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D. F R A N C I S C O V I D A I i Y C O D I N A 
Especialidades qué recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Eiuropa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q X J I U L . A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
O E S R A HOs Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L E 
HIBRIDOS PRODUCTORES 
C a m p a ñ a de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Eutre los productores U'ectos qae han hecho sus prurbas c^u éxilo, Gi?urí»n CD prime-
r« líoea los liot^s 156 v 405 Seib^l y 132-U Ccoderc, y los blaucos de éste último hibri-
dador 117-3. 343 14. 146 SI Y 272-60. 
196 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, seqoia. miídín, oldiuro y bladí-rot, 
v riebeo plantarse en tierras de media fertilidad cuando meóos y que no excedió del 34 por 
100 do cal. 156 dá vino remarcable; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
fxira«tf» sec;>, ítlrohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
elaborados en 1906 por la E-tación Enclógica do H«roy en 1907 y 1908 porvaiios Tinícul-
loresdH la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132 11 Confiere, es casi indemne á la filoxer i y muy resUtente á las p'sgas criplogáml-
ca?; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hssta en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen ?ino, ñero éste no igu¿la á los de 156 y 405 Seibel El ampelógrafo Ma-
Itfosse ha dicho que 132-11 destn ni á la retama y el empino. So ídaptacióo está limitada 
por la madurez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcu-
rrita (Rioja Alta) sazona á la vez que el tempranillo y 136 Seibel, unos yeinte dias antes 
132 11 se plantó ^n Treviana (Rioja AUO en 1902 habiendo producido en las cuatro últi 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
136 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343-14 y 146 SI y 272 60 Conderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcáreo y las ciiptógamas, de frutos tao selectos como las mejores •¡niferts y de bastante 
frrtiüdad. 
Precios de los siguientes híbridos sobre wagón en H?ro é Irún, según que las plrnta 
procedan de Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel y 13^-11 Conde:c, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 156 Seibel, 132 11 H 1 7 3 Conderc, á 40 pesetas millar; 343-14 Con-
derc, á 60 id ; 405 Seibel, á 90 id. 
No se servirán pedidos menores de mil plañías. 
' Pafa inr . iüus \ pedido?, dirigiré á l.s ofinuas de U CRONICA "VINOS V C£RE-
ALES, crfte de GetmzDÍas, 7, 1.% VALENCIA, 6 calle de Aíbert'o Botái, 12, praf., MADRID. 
EGTQS 
CRÓNICA DE VINOS Y CEBELES 
GASA E S P E C I A L I S A 
IDE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a » S A N B E R N A R D O 
I d e m . R V D S A I K 
Segadoras D E E R I N G N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17, MADRID, Alcali, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseco y Badajoz, 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolae é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y UHoa loa nuevos útiles de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
mms m i s DE fimo p m c c i M 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestes á 
quien ios solicite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR̂MÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R E V E , , 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO. Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálc 
gos gratis.—Se desean representantes acreditades. 
A J X ^ l J I J L f v f M. IAJLIIÍX AJI/IU a . ' i l I / Í A Í 1 vf i lUfcJ U v / J L AJJLJ \J L i L'JLU a/ JL JLIJLilJL 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREUMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Slratorlo tlstena «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, mis ligero, más fuerte 
y m&s barato de los coaocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da k prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no loshay a, 
dándoselesuntantopor comisión. 
Los pedidos A Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y mis barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA f A B R i C A C M DE A C E I T E S - F U S í C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S ^ i 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POR 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Z k l c a e M t r a de Alo o fila? (I^RUFOI^J 
Céntimos 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
ANTIMOCROVINA 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT* y «OIDIUM» 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR L A P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS N a r a n j o s 
îep îeieataate geaetaX: A N G E L Af O L i M E R 
O a l l e > d e X ^ i f i é t i a , r \ \ x m . 8 . — V a l o n ó l a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
1*6 Paseo de la Aduaia, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia. - Bembas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo. —Tu-
bos de alta presión, de goma, forradoi 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para «i 
trasiego de vinos y alcoholes—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. — Cajas para mandar 
muestras, con fraicos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadag 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarlt-
cantes, Antifermentos, Colorantestani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legítimos de Mallijant. 
Antl-agrio, producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se neceiitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíoftfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídrico, sulfate s 
de soaa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y deu»á« productos químicos. 
Fabricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Aatu 
rias); ea Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, 1, BILBAO.—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A r x l * * K a l m a s t i d a , , 
Primer premio en la Exposición de Ciuded Real de 1907.=Med»lla de oro en Zaregoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
A J O U O W crónica de Vinos y C e r e a l e s i ^ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SQ publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los'productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZ* manda un número á loft que lo pidan Z^ZZZZZZZ, 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8 * 5 0 francos en 
el extranjero. Ammcios á precios convencionales. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.e 
Geometría, id. id. id 
Analogía y Sintaxis, Id. id. Id 
Prosodia y Ortografía, id. id. Id 
Historia Sagrada, id. id. id 
Agricultura id. id. id . . 
Historia de España, id. id. id. 
Geografía, Id Id. id 
Ciencias físicas, químicas, Id. Id. Id . . . 












E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E D f l b E S D E Lfí 
Mujer, Niños ]| Viejos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D O C K S AV1COLES DE FRANGE 
RepresentaHón exclusive pour 
i mi r m u í 
O F I C I N A S I E n V A L E N C I A : calle de Gennanías, 7, chaflán 1.° E n MADRID: calle de Alberto Bosch, i2, principal. 
TlL-VALüDOtlD 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderameute extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este maravilloso invento, para hacer poner á las aves incesantemente, 
hasta en los días del raás riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que Iss gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
en sus ave. SALUD, FECUNDIDAD ¿SOMBROSA, B E L L E Z A Y.. .. en 
so bolsillo ganancia positiva. Una sola adm-tenrta debemos hacer, y es que no 
se dejen engañar por los que ofrecen «na imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y 1 ^ pías.', 5 kilos, 11 y lf£; 10, kilos 21 ; franco 
eslacüm Valladolid 
Los pedidos a c o m p a ñ a n d o el importe á 
£ a R e v i s t a c f l í o r e a n í i í ó e tyalíaóoíió 
LOS W O S HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. C E C I L I O S. D E ZÁ1TIGU1 
Director de la CRONICA D E VINOS Y CEREALES 
I. El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
S^ibel.—III Productoras directos de Cou<ierc.—IV. Prodociores directos de 
Castel —V Plaola Pardes.—YI. El Pájaro Azul —VII El Vioumdat Morisse. 
- V I I I . 580 Jurie.—IX. Torras número 20,—X. Gaillard número 2 —XI. los-
tracciones para ia plantación y cnltivo de los híbridos productores directos. 
Preoío? I peseta BO oénilmom 
Dirigir los pedidos á Ia< ( ficinas de la CRÓNICA UE VINO» YCKREALES, calle 
de Alberto Boscb, 12. principal Madrid, ó Germanla?,7, I S Valencia. 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos científicos y loi 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción del yeso: 
P r i v i l e g i o HUGOUNENQ apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de F r a n c i a en 1889, por 
las siguientes razones: 1 * el OEMO-
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.a, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 50 por 100 en ta cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M. A. ¿antier); 3.a, 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, yero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da a l vino un color de 
brillo intenso; 5.*, lo que es uno de los 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descan-
ean en mej orar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
ción de lo-» interesados; S.*,el vino FOS-
F A T A D O no da yeso a l anál is is , pues 
la sal formada no es un sulfato, sinxtvn 
F O S F A T O , siendo el OEMO~FOSFA* 
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó a ñ a d i d a al vino en el 
momento de sti fermentación, no a u -
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones u.fi'coZas.—Para prospectos y 
demás detalles, dirig-irse á D. C, W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierden FU 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadislmos productos 
E 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Ditigirseá D J. Montero, eu Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid. ,í. f/inal, Impf rial, 9 y 11, 
droguería; Alicante. Pifiol Hermanos; 
Valeocia, Hijos de Blas Cuesta; Bada-
j( z, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Patencia y Salamanca, Fuen» 
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Gos; 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza, 
Hived y Choliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápoles, 466; D. A. Do-
m'ngnez, de Puebla de D. Fadrique 
(Toledo). 
P i d m nota de precios reducidos» 
